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100 米，宽 36 米。百人法院占据中央大厅，该厅面
积为 75 米×16 米。30百人法院管辖标准是标的价
值在最低标的额（具体数额不详）以上的财产返还
案件、家庭法案件和十万塞斯特斯以上的继承案件
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议上的经典辩论是公元前 63 年 12 月 5 日西塞罗
在协和神殿召开的元老院会议上就卡提林纳党人
命运在罗马高官间展开的辩论。它被撒路斯提乌
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